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Формирование культуры здоровья и физической культуры личности 
школьника обусловливается созданием условий для массового привлечения 
школьников к активным занятиям физической культурой и спортом. 
Предпосылками для создания таких условий является массовое привлече-
ние детей к систематическим занятиям физической культурой и спортом в сис-
теме школьного образования 
Таким образом, учет современных реалий и трендов в сфере образования 
позволяет обеспечить решение приоритетной задачи образовательного учрежде-
ния – формирование у школьников культуры здоровья и физической культуры 
как части общей культуры личности. 
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С обретением Республикой Беларусь государственного суверенитета в 
1991 году началось исчисление очередного этапа развития белорусского законо-
дательства, регулирующего общественные отношения в области туристических 
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путешествий, и в частности, оздоровительного (лечебно-оздоровительного) ту-
ризма.  
В рамках исследования проблематики оздоровительного туризма автор 
придерживается следующего мнения в отношении определения рассматривае-
мой категории: оздоровительный туризм – туристическое путешествие граждан 
Республики Беларусь, а также иностранных граждан и лиц без гражданства, в 
санаторно-курортные и оздоровительные организации для отдыха и приобрете-
ния санаторно-курортных услуг с целями профилактики и лечения заболеваний, 
сохранения и восстановления здоровья. 
Сохранившаяся со времен СССР нормативная правовая база в сфере ту-
ризма уже не соответствовала новым условиям социального и экономического 
развития Республики Беларусь. Это было обусловлено тем, что в советское вре-
мя законодательная база была представлена нормативными правовыми актами, 
регулирующими только идеологически обоснованные виды туризма: самодея-
тельный, детский, курортный, семейный, спортивный [1, с. 97]. К числу таких 
видов следует отнести также молодежный, армейский, школьный виды туризма. 
Отдельно выделяется «профсоюзный» туризм [2]. 
Декларация Верховного Совета Республики Беларусь о государственном 
суверенитете от 27 июля 1990 г. (с изменениями, внесенными Законом БССР от 
19 сентября 1991 года) (далее – Декларация) определила направление развития 
Беларуси после обретения государственного суверенитета. 
В статье 4 Декларации установлено, что Республика Беларусь охраняет 
здоровье, права и законные интересы своих граждан, обеспечивает их социаль-
ную защищенность. Статьей 5 провозглашено, что земля, ее недра, другие при-
родные ресурсы на территории Республики Беларусь являются собственностью 
белорусского народа, которому принадлежат исключительные права по их вла-
дению, пользованию и распоряжению. Далее в ст. 5 определяется, что Республи-
ка Беларусь имеет право на свою долю в общесоюзном имуществе соответствен-
но вкладу белорусского народа. [3]. Эти положения непосредственно соотносят-
ся с рассматриваемым видом туризма, так как, с одной стороны, природные ре-
сурсы и объекты туристической инфраструктуры являются составляющими оз-
доровительного туристического бизнеса; а, с другой стороны, в числе законных 
прав граждан – права на отдых и на охрану здоровья. 
Важнейшим событием в области правового регулирования деятельности 
государства и общества стало принятие Конституции Республики Беларусь в 
1994 году. 
Статья 30 Конституции Республики Беларусь провозгласила право граж-
дан Республики Беларусь свободно передвигаться и выбирать место жительства 
в пределах Республики Беларусь, покидать ее и беспрепятственно возвращаться 
обратно. 
Статья 45 Конституции Республики Беларусь закрепила право граждан на 
охрану здоровья, которое включает, в том числе, бесплатное лечение в государ-
ственных учреждениях здравоохранения, а также возможность пользования оз-
доровительными учреждениями [4]. 
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Одним из первых шагов в направлении разработки законодательства о ту-
ризме Содружества Независимых Государств, созданного в декабре 1991 г., стал 
1-й конгресс Международного туристско-спортивного союза, который состоялся 
7 июня 1992 г. На учредительном съезде было принято решение о сохранении 
достижений и систематизации опыта в области самодеятельного и спортивного 
туризма, накопленных в СССР за период с 1927 по 1991 гг., в частности, сохра-
нение системы единого туристического пространства с использованием сущест-
вующей маршрутной документации [2, с. 296]. 
Дальнейшая работа продолжилась принятием Межпарламентской Ас-
самблеей государств – участников СНГ законодательного акта «Об основных 
принципах сотрудничества государств – участников СНГ в области туризма», 
который, однако, носит только рекомендательный характер. Данным норматив-
ным актом определены основные дефиниции в сфере туризма и принципы госу-
дарственного регулирования туристических отношений [5]. 
Для реализации данного направления в 1994 году был принят значимый 
правовой акт – решение Совета глав правительств Содружества Независимых 
Государств от 9 сентября 1994 г. «О Совете по туризму государств – участников 
Соглашения о сотрудничестве в области туризма» [6]. 
В связи с возрастающим значением туризма во всех постсоветских госу-
дарствах возникла необходимость разработки национального законодательства, 
регулирующего отношения, определяющие становление и развитие туризма. 
Принятие таких нормативных правовых актов было обусловлено потребностью в 
упорядочении туристической деятельности в стране, а также имело в качестве 
цели развитие въездного и внутреннего туризма [7, с. 28]. Важным аспектом дея-
тельности в данном направлении стало создание специализированных органов, 
регулирующих отношения в туризме. 
В 1999 году для создания условий развития рынка туристических услуг 
принят Закон Республики Беларусь от 25 ноября 1999 г. № 326-З «О туризме» 
[8]. Этот Закон ознаменовал собой новую веху в правовом развитии туризма. Он 
стал основой правовой системы в сфере туризма. В данном нормативном право-
вом акте уточнены место и роль туризма как одного из приоритетных направле-
ний развития национальной экономики и культуры, сформирован понятийный 
аппарат. Принятие Закона «О туризме» заложило правовую основу для даль-
нейшего развития и совершенствования национального законодательства в обо-
значенной сфере. Названный Закон определил начало пути, тождественному то-
му, который прошли многие зарубежные страны, имеющие свое внутреннее ту-
ристическое законодательство [1, с.98]. 
В Республике Беларусь разработка и реализация туристической политики 
осуществляется Министерством спорта и туризма, в котором в 2004 г. созданы 
Департамент по туризму и Национальное агентство по туризму. На эти структу-
ры возложена разработка, координация, регулирование туристическим комплек-
сом и вопросы продвижения национального туристического продукта. В силу 
межотраслевого характера туристического комплекса в реализации националь-
ной туристической политики страны участвуют около 20 министерств и ве-
домств, что обусловило необходимость создания в 2000 г. при Совете Минист-
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ров Республики Беларусь (далее – Совет Министров) Межведомственного экс-
пертно-координационного совета по туризму [2, с. 368]. 
Постановлением Совета Министров от 10 октября 1997 г. № 1345 утвер-
ждено Положение о Республиканском центре по оздоровлению и санаторно-
курортному лечению населения. Постановлением Совета Министров от 27 июля 
2006 г. № 942 указанное Положение отменено и утвержден Устав Республикан-
ского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения. Со-
гласно пункта 2 Устава Центр является государственным учреждением, осуще-
ствляющим реализацию государственной политики в области санаторно-
курортного лечения и оздоровления населения, и подчиняется Совету Минист-
ров [9]. 
Важным аспектом реализуемой туристической политики стало вступление 
Беларуси в 2005 г. во Всемирную туристическую организацию, а также ратифи-
кация Республикой основополагающих международных правовых актов в облас-
ти туризма. 
В числе действующих правовых актов, регулирующих рассматриваемую 
область общественных отношений, значимое место занимают акты, планирую-
щие системное развитие туризма на разных уровнях. 
Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития 
Республики Беларусь на период до 2030 года (далее – Национальная стратегия 
устойчивого развития) в подразделе 5.5.2 «Туризм» главной целью развития ту-
ризма на период до 2030 года устанавливает создание высокоэффективного и 
конкурентоспособного туристического комплекса, вхождение Беларуси в число 
50 ведущих стран по уровню развития туризма. 
В числе основных направлений деятельности Национальная стратегия ус-
тойчивого развития определяет:  
– развитие рекреационного и оздоровительного туризма в рамках «Гене-
ральной схемы размещения зон и объектов оздоровления, туризма и отдыха до 
2030 года»; 
– строительство туристско-гостиничных комплексов, рекреационных цен-
тров в чистых экологических регионах, вблизи национальных парков, заказников 
и лесных массивов. 
– увеличение познавательных и оздоровительных туров для детей и моло-
дежи [10]. 
В 2000 году Советом Министров утверждена первая Национальная про-
грамма развития туризма в Республике Беларусь на 2001 – 2005 годы, в 2005 го-
ду – Национальная программа развития туризма в Республике Беларусь на 2006 – 
2010 годы, в 2011 году – Государственная программа развития туризма в Республи-
ке Беларусь на 2011 – 2015 годы. Программы были подкреплены практическими 
мероприятиями по их реализации, в них было определены направления и меры 
по приоритетному развитию туризма в регионах страны. 
Постановлением Совета Министров от 23 марта 2016 г. № 232 утверждена 
Государственная программа «Беларусь гостеприимная» на 2016–2020 годы, в ко-
торой указывается, что поставленные предыдущей программой задачи в целом 
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решены, произошли положительные перемены в развитии туристической инду-
стрии. 
Целями указанной Государственной программы определены формирование 
и развитие современного конкурентоспособного туристического комплекса, увели-
чение вклада туризма в развитие национальной экономики. В программе отмечено, 
что наиболее успешными проектами за последние несколько лет стали оздорови-
тельный туризм и агроэкотуризм. Количество санаторно-курортных и оздорови-
тельных организаций увеличилось с 334 в 2010 году до 466 в 2014 году [11]. 
В Национальной стратегии устойчивого развития и в Государственной 
программе «Беларусь гостеприимная» обращено особое внимание на высокую 
цену виз для иностранцев, въезжающих в Республику Беларусь с различными 
туристическими целями, что является серьезной помехой для въездного туризма. 
Например, иностранному гражданину, прибывшему из страны, где есть 
консульство Республики Беларусь, визу в Национальном аэропорту откроют по 
тройному тарифу (для гражданина Евросоюза это 180 евро, поскольку однократ-
ная виза стоит 60 евро). Туристы, прибывшие из стран, где нет белорусских ди-
пломатических представительств, должны уплатить консульский сбор – до  
90 евро. Самый большой сбор установлен для граждан Соединенных Штатов 
Америки – 275 евро [1, с. 99]. 
Возможное решение указанных проблем видится в связи с принятием Со-
ветом Министров постановления от 01.08.2016 г. № 604 «О поддержке и разви-
тии экспорта Республики Беларусь в 2016–2020 годах», которым утверждается 
Национальная программа поддержки и развития экспорта Республики Беларусь 
на 2016–2020 годы (далее – Национальная программа) и «дорожная карта» меро-
приятий по реализации Национальной программы поддержки и развития экспор-
та Республики Беларусь на 2016–2020 годы (далее – «Дорожная карта»). 
Национальной программой предусмотрено расширение видов экспорти-
руемых услуг в таких областях как транспорт, туризм, медицина и других. 
Пунктом 23 «Дорожной карты» в число мероприятий, которые должен 
выполнить в 2016-2020 годах МИД в рамках Национальной программы под-
держки и развития экспорта, входит либерализация порядка выдачи виз ино-
странным гражданам, посещающим Республику Беларусь в деловых, туристиче-
ских и образовательных целях, введение ассимметричных безвизовых мер [12]. 
Примером успешных объединений и деятельности санаторно-курортных 
учреждений Беларуси является предприятие «Белпрофсоюзкурорт», санатории 
«Криница», «Белорусочка», «Летцы», «Нарочь», «Нарочанский берег», «Прид-
непровский». Они – одни из лучших в стране по качеству предоставляемых ус-
луг, уровню инфраструктуры и степени интегрированности во внутренний и ме-
ждународный туристический рынок. Вместе с тем, стратегия развития экспорта 
санаторно-курортного турпродукта должна быть направлена на разграничение 
экспортных и социальных функций учреждений оздоровления, оптимизацию це-
новой политики здравниц и повышение квалификации их персонала [2, с. 372]. 
Программа социально-экономического развития Республики Беларусь на 
2016 – 2020 годы в подразделе «Развитие транзитной привлекательности и инду-
стрии гостеприимства» устанавливает, что в число мер, обеспечивающих выход 
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на качественно новый уровень развития рынка туристических услуг входит раз-
витие наиболее перспективных видов туризма, к которым относятся культурно-
познавательный, медицинский, оздоровительный, спортивный туризм [13]. 
Постановлениями Совета Министров утверждались последовательно сме-
нявшиеся: в 2000 году – Концепция санаторно-курортной помощи в Республике 
Беларусь; в 2005 году, а затем в 2006 году – Концепции санаторно-курортного 
лечения и оздоровления населения Республики Беларусь [14]. 
Гражданский кодекс Республики Беларусь 1964 года не в полной мере 
обеспечивал правовое регулирование обязательств, связанных с исполнением 
договора на оказание оздоровительных услуг туристам, так как не содержал 
норм о возмездном оказании услуг. Гражданский кодекс Республики Беларусь 
1999 г. значительно увеличил количество и улучшил качество правовых норм, 
регулирующих рассматриваемые отношения. В числе наиболее значимых новелл 
указанного нормативного правого акта – нормы о договоре возмездного оказа-
ния услуг, в частности, туристических и медицинских [15]. 
В настоящее время возможно утверждать о том, что законодательство, ре-
гулирующее оздоровительный туризм является достаточно развитым, основыва-
ется на Конституции Республики Беларусь [4] и состоит из Гражданского кодек-
са Республики Беларусь [15], Законов Республики Беларусь от 29 ноября 1999 
года № 326-З «О туризме» [8], от 18 июля 1993 года № 2435-XII «О здравоохра-
нении» [16], от 9 января 2002 года № 90-З «О защите прав потребителей» [17]; 
Указа Президента Республики Беларусь от 2 июня 2006 г. № 371 «О некоторых 
мерах государственной поддержки развития туризма в Республике Беларусь» 
[18], который предоставил субъектам туристической индустрии ряд налоговых 
льгот в данной сфере; Указа Президента Республики Беларусь от 28 августа 2006 
г. N 542 «О санаторно-курортном лечении и оздоровлении населения», принято-
го в целях совершенствования системы обеспечения населения санаторно-
курортным лечением и оздоровлением с использованием средств государствен-
ного социального страхования и республиканского бюджета [19].  
Наряду с указанными нормативными правовыми актами действует ряд по-
становлений Правительства Республики Беларусь, Министерства спорта и ту-
ризма, Министерства здравоохранения, а также отдельных норм правовых актов, 
относящихся к таможенному, налоговому, земельному, экологическому, адми-
нистративному законодательству и законодательству о здравоохранении. 
В частности, постановление Совета Министров Республики Беларусь от 
12 ноября 2014 г. № 1064 утверждает Правила оказания туристических услуг, а 
также типовую форму договора оказания туристических услуг [20]; постановле-
ние Совета Министров Республики Беларусь от 01 ноября 2006 г. № 1450 «О го-
сударственной аттестации санаторно-курортных и оздоровительных организа-
ций» принято в целях установления критериев и порядка проведения обязатель-
ной государственной аттестации санаторно-курортных и оздоровительных орга-
низаций для определения (подтверждения) их статуса, а также обеспечения кон-
троля за качеством предоставляемых данными организациями санаторно-
курортных услуг и услуг по оздоровлению [21]. 
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На основании анализа законодательства об оздоровительном туризме Рес-
публики Беларусь в период с 1991 года по настоящее время возможно сделать 
определенные выводы о том, что успешному развитию данной области общест-
венных отношений могут препятствовать существующие проблемы правового 
регулирования. 
Прежде всего, это отсутствие в законодательстве о туризме нормативного 
определения понятий оздоровительного, медицинского и спортивного видов ту-
ризма, которые взаимосвязаны, но имеют собственные признаки и особенности. 
Некоторые авторы отмечают, что для законодательства Республики Беларусь 
характерна высокая степень бланкетности правовых норм, регулирующих отноше-
ния в туристической сфере, а действующий Закон «О туризме» не в полной мере 
охватывает многообразие отношений в туристической деятельности [7, с. 30]. 
В настоящее время также определенные сложности для развития въездно-
го туризма представляют существующие формальности при пересечении госу-
дарственной границы для иностранных туристов, прибывающих в страну. 
Важным аспектом исследования является проблематика гражданско-
правового регулирования оздоровительного туризма. К вопросам, которые, на 
наш взгляд, необходимо подробно исследовать с целью выработки предложений 
о внесении возможных изменений и дополнений в действующее гражданское за-
конодательство относятся: 
– отсутствие закрепления на нормативном уровне договора оказания услуг 
по оздоровительному туризму, следствием чего является проблематика опреде-
ления существенных и иных условий указанной разновидности гражданско-
правового договора;  
– недостаточная регламентация порядка предоставления дополнительных 
услуг в рамках тура по оздоровительному туризму; 
– сложности в разграничении гражданско-правовой ответственности ис-
полнителей и третьих лиц, оказывающих туристам услуги оздоровительной на-
правленности; 
– проблемы в определении правового статуса организаций и учреждений 
оздоровительного туризма. 
Таким образом, выделение в самостоятельный этап периода развития оз-
доровительного туризма с 1991 г. по настоящее время и исследование становле-
ния и развития законодательства в указанный период позволяет выявить имею-
щиеся недостатки правового регулирования и принять возможные меры по их 
устранению.  
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ЗАРУБЕЖНЫЕ ПОДХОДЫ К ПРАВОВОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ 
РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СФЕРЫ СПОРТА 
 
К.В. Чуешов,  
научный сотрудник отдела исследований в сфере экономического развития и 
экологии Национального центра законодательства и правовых исследований 
Республики Беларусь 
А.П. Блажко,  
младший научный сотрудник отдела исследований в социальной сфере Нацио-
нального центра законодательства и правовых исследований Республики  
Беларусь 
 
Анализ норм законодательства зарубежных государств о физической 
культуре и спорте позволяет вести речь о преобладании двух подходов (моде-
лей) к финансированию данной отрасли. 
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